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La presente investigación se inició en la interrogante: ¿Cuál es la relación entre 
la Ejecución Presupuestal y el Desarrollo Institucional de la Universidad 
Nacional de Moquegua? 
 
El objetivo de nuestro estudio es determinar la relación  de la Ejecución 
presupuestal (Financiera y física) en el proceso de Desarrollo Institucional, 
poniendo énfasis en que este pasa por contar con una adecuada 
infraestructura, personal docente y administrativo capacitado, gestión 
administrativa moderna y dinámica, aspectos enmarcados para el presente 
trabajo. 
 
La investigación corresponde al tipo descriptivo, su ejecución se orientó 
mediante el diseño descriptivo-correlacional, a una muestra probabilística 
intencional (Gestión Presupuestal y Gestión Administrativa). Se utilizó un 
instrumento de recolección de información para las variables ejecución 
Presupuestal y Desarrollo.  El método utilizado es la encuesta a través del 
instrumento cuestionario, para el tratamiento, procesamiento y análisis de los 
resultados nos permite establecer la siguiente conclusión general: Al 95% de 
confianza estadística, se acepta que existe influencia de la ejecución 
presupuestal en el proceso de Desarrollo Institucional, lo cual se determinó a 
través del estadístico programa SPSS V.21 
 












The present investigation began in the question: What is the influence between 
the Budgetary Execution and the Institutional Development of the National 
University of Moquegua?. 
 
The objective of our study is to determine the influence of Budget Execution 
(Financial and Physical) in the Institutional Development process, emphasizing 
that it has an adequate infrastructure, trained teaching and administrative staff, 
modern and dynamic administrative management, Aspects framed for the 
present work. 
 
The research corresponds to the descriptive type, its execution was guided by 
the descriptive-correlational design, to an intentional probabilistic sample 
(Budget Management and Administrative Management). An information 
collection instrument was used for the variables Budget execution and 
Development. The method used is the survey through the questionnaire 
instrument, for the treatment, processing and analysis of the results allows us to 
establish the following general conclusion: At 95% statistical confidence, it is 
accepted that there is influence of budget execution in the process of 
Institutional Development, which was determined through the statistical program 
SPSS V.21 
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